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강원?신현한?장진호???????지배 ?소유 괴리도와 기업가치 및 경영성과간의
관계에 관한 연구??????????????????????????
???????The Second Workshop on Sustainability of Zaibatsu/Chaebol in 
Japan and Korea, at Tokyo University, on February ??, ????.
강위두???????이사의 회사에 대한 손해배상책임??????????????
???????????????????????????????????













??????????????토론회결과보고서 ?집단소송법제정의 필요성과 입법방
향????????????????????????????????
박경서?조병현????????????????????????한국기업의 지배
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증권거래소??????????????상장법인 지배구조개선실태 조사 결과???
????????????????????
????????????년 사외이사 현황 분석???????????????? ???
참여연대경제개혁센터?????????????????????참여연대 증권집단
소송법 입법운동 ?년 보고서????????????????? ???
???????
참여연대 참여사회연구소 경제분과??????????????????한국 ?
대재벌백서????????????? ????????????????나남출판?
?? ? ? ???????????????????
Coudert Brothers, 법무법인 세종????????, International Development Law 
Institute, and Bernard S. Black ???????국제경쟁력 강화를 위한 한국 기업




????????????????????년 상장회사 사외이사 현황???????????
???????????? ?????
